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4)上 河洪水の小繋豚傳圖な見 るべ し
5)設 卦傳
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u)
王龍漢語簸に擦ろ
王學辮集六枚目
同上七枚 目
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13}
14)
三五頁
朱子心學録巻一
讃大疑錬
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18)全書興牛原氏老母書
19).同上答中川貞瓦之老母書
20}同上答某氏書
21》同上初篇巻之六
22)同上答某氏書
